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A D V E R T E N C I A O F I C U L 
Luego que ios Srea MealdM j ÉMwr*-
luriofl reciban loa súiu«rcMt átlbourtbi 
HM corro mondan «.l Jiaírito, dWi>ou-
uran {Uo He ti je «{«mplar en 4l 
da eost'imbre, donde t¡i!nnanee*rá hac-
ia ol recibo iol QÍIJJI'VO nigafonU 
Loa Secrétanos cuidivrAn d« eoQ**.--
Y»r los ti'jLKTiMc*» colecsionádn* orda-
nadameote pura «ucnadernae^n, 
^ae deberá veruicarB» cada ano.. 
WijsLÍW ÚUS iiü^MIÍR'lOLBS T.fffitWgS 
Ev ^ríKtjrib» A» la Contaduría de la Dibatación profloeiaL i cuatro pe-
«-!Í%- siítflit.auta s^ u&imoa «1 tnmíiatr*, yebo pesetas al aemeatra y quince 
.fí^Hu aso, iilo» |?2rticwlsre*, pagada», u aolieitur In auaerjuciÓB. Loa 
i<*íjci& f.''. futru dt la capital>•» harta por libranza del Giro mutuo, achai-
ifíiidow aolo sellos »n faí» weripeionna d« trimestre, y ámeamante por la 
ttMciin tle pénela 4u*i ÍY-'UJU, 'LEF «nwcripflionaa atraaadaíí eobrmu 
BOTV ft'v.iuftiitíi proporcional. 
IjOfi A-jTaitamiettois d* «ata píoYiafcia abonartn la auacripcióii con 
arreglo á la árcala muerta en circular de la Comisión proTineial, publicada 
tn lojt a¿niaroa de este BOLSTÍW de fecha í!0 j 22 de Diciembre de 1006. 
Lo* Juxgadú* municipolos, Mn (iintiocián, diez peoetu al año. . 
Kúmaroa nMeltoe '•¿intieinco ctit-sitcoti de paaeta. -
AKVERTENCIA EDITORIAL 
Leu difipoelciones de las autoridades, excepto la* que 
sean k instancia de parte no pobre, se insertarán oficial* 
mente; a»imismo cualquier anuncio concerniente al ser-
vicio nacional que dimane de la> mismas; lo de ínteres 
particular preTio el pago adolantido da reinte cuatimoa 
de peseta por cada línea de innercídn. . 
Los anuncios & que hace referencia la circular de la 
Oomisión proTincial, fecha 14 de Diciombre de 1905, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 30 de tío-
Tiemore de dicho año, J cuja circular ha sido publicada 
en los BotanNBs ÜWOZALSS da 20 y 22 de Diciembre ra 
citado, sa abonarán con arreglo a la tarifa que en mencio-
nados BOLETINES se inserta. 
PARTEJ3.FICIAL 
Prasideneii delVióiisfjo da'KInlatras 
S. M . el REY (Q. D . O.) con-
tinúa sin novedad en su impor-
tante salud.. ' , 
: E l , Jefe Superior de.Palacio 
télegfafiá, con fecha* dé "ayer;, á 
esta Presidénciáj"desde Sáñ Ilde-
-fonso, lo que sigue: ; ' 
«S. 'M. la REINA y SU Augusto 
Hijo continúan sin novedad, asi 
como SS.' MM. el REY y la REINA 
Doña \laria Cristina y S^AVR. él 
Príncipe de Asturias.> v;';. 
E l Jefe. Superior de Palacio 
me dice con fecha 26 del actual 
lo siguiente: -
«Exemo. Sr.: S. Mi el REY 
: (Q. D. G.) se ha servido señalar 
líi hora de las dos de la tarde, del 
próximo día 29 del actual, para 
que tenga- lugar, en este Real 
Palacio, el Pautizo del Infante 
que dió.á luz S. M. la REINA, 
habiendo dispuesto sean invita-
dos á este acto los que lo fueron 
á la presentación del mismo I n -
fantes 
Lo que de orden Je S. M. me 
apresuro á comunicar á V . E . 
pura su conocimiento, el de los 
Srjs. Ministros y Presidentes de 
las Cámaras. Dios guarde á V . E . 
inuolios años. Palacio de San I l -
defonso 2Ü de Junio de 1 9 0 t í . = 
P . E l Duque de S o l o m a y o r . = 
Exorno. Sr. Presidente del Con-
sejo de Ministros. 
( ftseta üfl) üi» 28 de Junio.) 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A 
O B R A S P U B L I C A S 
. E x p r o p i a c i o n e s 
' Por provide'Dciu .de esté día, j - é n 
v i r t a d dé no.h-berse'preeeoudo re-
clacDóción alguna, he acordado de-
clarar la necesidad de ocupucióii de 
les fincas compreijdidi.s eo la reU 
cióo publicnda ep el BCÍBTÍN O F I O I A I 
.(ie.25 de.:Máj.o últimoii'y c u j a ex-
'p rópU'ó i io ' és ioditpaDíablé para la 
~C0DStriiccióu riel trozo 2in de la ca 
rretera de .tercer brdeb.de Toral'de 
los Vados á Saotalla de Usccs. eo el 
téraiiuo muucip ,»! de Oacabelos; de-
biendo los p iop i t t . r ios á quienes, lá" 
' m h m * '«fectai; a.enigaar el perito'que' 
le» represeute eu las operaciobes de 
medicióo 'j^bsp.'.'.y. eo.el qa'e coó.oa-
r'rirán preciBiimeote'B'guuos.'de los' 
requisitos-qüe-deiérmiij i o ¡os ar 
ticulos 2 l .ee . la ley y 32 del Regla-
mento de Expropiac ión forzosa v i -
gente;- préviüieudo á loe iuteteeu , 
dos que, de DO concurrir eu el tér-
miDO de ocho días pira hacer dicho 
nombramiento, se orí tender* que se 
cooformau con el que deeigoe la 
AdniiDistración. • 
León 26 de Juoio de 1908. 
. , * El Gobernador; 
L u i s l i g a r t e . 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L D E L E Ó N 
E X T R A C T O 
DE LA SESIÓN DE 6 DE ¡VI AYO DE 190S 
Presidencia del Sr. BuNlaniAnle 
abierta la sesión á las doce, con 
aaistencin de loa Sres Joli?, Dueñ .s, 
do Miguel Santos, Aioneo (D Isuac), 
Pal larás , Sai í rez , Arias, Alonso (don 
Mariaoo), Latas, Luengo, Sánchez 
Paelles, Alonso (D. Eumeoio) j 
Diez, leída el acta ue la anterior fué 
aprobada. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Fometto una instancia del Ayunta-
miento de La Boñez i , referente á 
ferrocarriles. 
Se leyeron y quedaron veinticua-
tro horas sobre la mesa varios d ic tá -
menes de las Comisiones, dec la ránr 
dose urgente el emitido en una IDS 
tanuia de varios vecinos de Q -.iota 
nilla de Yuso, y pasando á petición 
de lSr . Luengo h la 
ORDEN DEL DÍA 
Leído nuevamente el dictamen de 
la Comisión de Gobierno y Admiois 
t rac ióu , en el que' so propone se 
conceda no plazo de veinte días.á los 
firmantes de 1» instancia '6n:qúe.9e 
quejan varios vecinos dé Qüia tani l la 
de Yuso d e l ' r e p i r t o . d é socorros con 
mot ivo 'de un incendio, para que 
prueben sus attrmaoioaea, el señor 
Luengo propuso se ampliase el dic-
tamen dé .referencia con cert ' f i ja-
ciooes del Jusz y Alcal lé del A y u J . 
tamiento' de Truchas, eu que se ha-
ga constar que se renunciaron•• por. 
algubos de los firmantes de! la ins -
t anc iá los socorros que les corres-
p o n d í a , . p o r lo que. 'Be.repárt ieroQ 
dichos socorros, sieodo aprobado el 
dictamen con la «d 'ción, que aceptó 
e lSr . Alonso (D. Mariano) ea nom 
b-e de la Comisión de Gobierno, y 
después de algunas manifestaciones 
de los Stes. Luengo. Alonso ( loa 
Eumenio), DueCas y Presidente. 
En votación ordinaria: se aprobó 
un d íc t ame i de la Comisiú'i de H i -
cienda (con una adición que propu-
so el Sr, Luengo); emitido en una 
instancia de D. Juan A. Mali l la , re-
ferente á débi tos de alimento gra 
d u i l de sueldo, por el que se propo-
ne se diga & dicho señor que la D i -
pu tac ióu no tiene competencia para 
conocer de la í n s t a n c i i qu-i presen-
ta, y concediéndole un voto de gra-
cias por una obra que publica. 
Ea votac ióa ordinaria se itcordó: 
Ratificar acuerdos da la Comisión 
pruvinci»! referentes á pagos de 
saldos á favor de la Hacienda. 
Aprobar la cuenta de estancias de 
pobres eu el Asilo de Mendicidad 
durante el mes de Abr i l , 
Aprobar el dictamen de la Comi-
sión de Fomento proponiendo se ra-
tifiquen los acuerdos de la provia 
oial r e f e r e n t e s á c o n s t r u c c i o n e s c i -
vi les . 
. .Conceder á Margarita Cabero un 
socorro para cortear el t r a t a m i e c t ó 
an t i r r áb i co en Pontevedra. 
- Ratificar los acuerdos de la Comi .-
sión provincial r t f i rentes á sumi-
nistro de papel, harinas, v íveres , 
combustible,', calzado .y ropas para 
los Hospicios -durante el año de 
1908, y á tranisférenoios en el presu-
puesto hechas por. los Directores del 
Hjspicio de Astorga-'y Casa-Cuna " 
de POLferrada". . ' 
" 'Aprob ir e r d í c t a t n é a dé la Comi-:" 
sióo dé Fomento .proponiendo sean 
aprobidas las flCt-<s de recepción de 
los caminos vecinales terminados. 
Que por la Sección de Caminos se : 
pase nota á Contadur ía de las c a n t í - ' 
dadesque deben s a t i í f a c e r l o s A y u n - , 
.tamientos'interesados.eu lo que se . 
'refiere á la cqnservació. i ; y que por ;1 
la Sección d8"C«nii¡ios se haga la • 
correspondieoto" inspección, paradar 
cuenta á la Asamblea. • 
Se leyó un dictamsa de la. Comí- , 
sió'i de Fomento, proponiendo >e 
i n d u r a n ao el presupuesto de 1909 
y sucesivos 2.OJO pesetas p i ra taco 
pios de conservado i dé la carrete-
ra de'Le 'O á Boñi r ,» preseatandose 
noa eumienda de los dres. Alonso. 
(D Uaac) y ( D . Mariano) para que en 
1* c i rretera de Puente Villareote á 
B o ü i r , corran los gastos A cargo 
de los Ayuntamieutos interesados, 
abandonándose ea ceso contrario. 
El Sr. Presidente toma asiento ea 
los e scaños , ocupando la presiden-
cia al Sr. Aguado Jolis 
El Sr. Alonso (D. Mariano) de-
fiende la enmienda, fundándose en 
que los gastos de la carretera, que 
gravan á todos los Ayuntamientos, 
uo benefician más que á algunos, y 
de no seguir el plan de Obras públ i -
cas debe aceptarse la enmienda. 
Ei S:. Bustimani.e, como Presi-
dente de la Comisióa de Fomento, 
dice en nombre de óst i que no pue-
de aceptar la enmienda, por ir contra 
la legislación vigente, que obliga & 
las Diputaciones á atender al f jmen-
to de sus intereses materiales. Haca 
30 años la Diputación formó y apro-
bó un proyecto de carreteras pro-
vinciales, y después de trabajos t i -
•.••¿•••i-", 
táDicoF, se cor « t r u j ó I:) carretera 
de León á Bofisr. 
Frfguntadu por la presideccia si 
se tomaba en co ts iderpc ión la eo-
mienoa, y pedida por el Sr. Alonso 
(D. Isaac) votación DomiDal, dió el 
resaltado siguiente: 
Señora que dijeron S I 
Alonso (D. Mariano), Alonso (don 
Enmeoio), Alonso (D Isaac), Arias, 
de Migne l Santos, Latas y S u á r e z . 
Total , 7. 
Señores que dijeron N O 
Diez, Bubtamante, Argüa l lo , Due-
ñ a s , Pal larás , Fuelles J Presidente. 
Total , 7. 
Hecha por la presideocia la pte-
gonta de si se declaraba argente, y 
pedida votac ión nominal por el se-
ñ o r Alonso (D. Isaac), dió el oiismo 
resoltado, pur lo que coa arreglo 6 
la ley s e d e j ó p u i a la cesión lume 
diats, l evan tándose é s t a , ; seña lan 
do para la orden del día de la si-
ga leote , la repet ición de la votación 
del presente dictamen, y d e m á s 
asuntos que quedan sobre la m e s » . 
León 15 de M:iyo de 190».—El 
Secretario, Vicente Prieto. 
Inspección provincial de Sanidad 
ANUNCIO 
Hallándose vacante el cargo de 
Subdelegado de Medicina del Dis-
t r i to de Murías de Paredes, y los de 
Veterinaria de Valencia de Don 
Juau y Riaño, se anuocian al públ i -
co para que los interesados puedan 
presentar sos instancias, dirigidas 
al Gobernador c iv i l de la provincia, 
y acompañadas de los méri tos que 
crean pertinentes, en el improrro 
gable plazo de veinte dias, á cootar 
desde ia p u b ü c a c i ó a d e e sn anuncio 
en el B J I B I I N O F I O U L , debiéndose 
proveer ios rt f indos cargos en ar-
monía con lo que disponen los ar 
t culos 62 de la l e ; de Sanidad y 82 
de la Ins t rucc ión . 
León 29 de Junio de 1908 — E l 
Secretario-Inspector de S a n i d a d , 
Juan Morros, 
M I J S T A . S 
DON ENRIOOS CAMALAP1EDR1 T CRESPO, 
Ingeniero Jefe del distrito minore 
de esta provincia. 
Hago saber: Que por D. Domicia-
no Fernández (Jago, vecino de Villa 
depalos, se h i presentado en el Go -
bierno c iv i l de es'.a provincia, en el 
dia 12 del mes de la f c h a . á las once, 
una solicitud de registro pidiendo 
24 pertenencias para la mina de hie 
rro llamada Ésptrama, sita eu té r -
mino del pueblo de Yeres, Ayunta-
miento de Puente de Djmiago Fió 
rez. piraje Uamido «Ono iüo .» Hace 
la designación d i las citadas 24 per 
tenencias en la f j r m i siguiente: 
S i t endrá por punto de partida el 
centro de un pozo ó estanque de 
agua que radica en d ich) paraje de 
Omo)Q>; desde éste se medi rán én 
direceióo N . m a g n é t i c o 100 metros, 
donde se fijará lu 1 . ' estaca; desde 
é s U en direcc:ó:i E se medi rán 700 
metros; de es tn en dirección S. 
200 metro;-; de és ta en dirección O. 
1.200 metros; de és ta en dirección 
N . 200 metroi.; de és ta en dirección 
G. bOO metros, c i n los cuales se 
llega á la 1. ' estuca, quedandu ce-
rrado el per ímet ro de las 21 peite-
nencias solicitadas. 
Y hibiendo hech) constar este 
interesado que tieue realizido el 
depósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dich< solicita i por decreto 
del Sr. Gobjruador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por m i d i ó del 
presente edicto para que en ei t é r -
mino de t r e i o t i dias,contados desde 
su f i c h i . p u e i t a presentar eu el Go-
bieraj c iv i l sus oposiciones los que 
secoasiierarea co i derecho al t o l o 
ó parte del terreno solicitado, s e g ú n 
p r e v h o » el art . 28 del R 'gUmento 
de M oeri i v igente . 
E. expel ie i te t i me el n ú m ¡t .769 
L-sóo 15 de Juoio de 1908.—E. 
Oaittthpieira. 
INTERVENCIÓN DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEON 
BILACIÓN de los paga ré s de bienes desamortizados cuyos vencimientos corresponden al mes de Julio del corriente año, que se ioserta en el BOLETÍN 
OFICIAc para conocimiento de los interesados, á quienes se les advierte que, transcurrida la fecha del vencimiento respectiva, q u e d a r á n desde luego 
incuisos en el 1 por 100 mensual de intereses de demora y en el apremio consiguiente, en su caso: 
Nombre del comprador 
El Ayuntamiento de Voldefuentes del P á r a m o . Valdefuentes del Pmii . Rústirn 
Su vecindad ülaae de la finca Su procedencia Plazo Fecha del vencimiento 
20-por 100 fxcepcicnes 5." a de Jol ió de 1,1108. ''264 1)7 
Importe 
Peutu C U . 
León 22 de Junio de 1908.—E, Interventor de Hacienda, P. S . , Matías Domínguez Gi l 
T E S O R E R Í A D E H A C I E N D A 
DB LA PROVINCIA DB LEÓN 
¿nuncios 
En las relaciones de deudores dé lo 
cont r ibuc ión ordinaria y accidental, 
repartida en el 2.' trimestre del co 
rnente año y Ayuntamientos del 
partioo dé.Villi f.-ancadel Bierzo.for 
már-'as 'por.el-Árréndk.tario (le la R l 
caudación de esta provincia con 
arreglo á lo establecido en el ur t . 39 
de la lostrncciói i de v6 de Abri l de 
1900, he dictado la siguiente 
. > Providencia,—No Gnbiendo satis-
fecho sus cuotas corresporidiei.tes 
ai 2." trimestre del corriente t.Qo, 
los contribuyentes por rúbrica, ur 
baña, industrial y utilidades que ex 
presa la precedente relación, en los 
dos peí iodos de cobranza voluntaria 
señaladla en los «nuncios y edictos 
que se publicaron en el BOLETÍN O F I -
CIAL y en IB localidad respectiva, 
con arieglo á lo preceptuado en el 
art. SO d é l a Ins t rucc ión de 26 de 
Abr i l de 1900, les declaro incursos 
en el recargo de primer frudo, coo-
sistente en el 5 por 100 sobre sus 
respectivas cuotas, que marca el ar-
t iculo 47 ce dicha Ins t rucc ión ; en la 
inteligencia de que si, en el t é rmino 
que fija el art, 52, no satisfacen los 
morosos el principal débito y recar-
go referido, se piBirá al apremio de 
secundo grado. 
Y para que se proceda á dar la 
publicidad reglamentaria á esta pro-
videncia y á incoar el procedimien-
to de c^remio, en t r egúense tos re-
cibos relacionados al encargado de 
seguir la ejecnción, firmando su re-
cibo el Arrendatario de la Recauda-
c ión de Contribuciones en el ejem-
plar de la fiCtnra que queda archi -
vado en esta Tesorería . • ^ ' 
. Asi lo mando,' firmo y sello en 
León á 2» de Jimio de Í 9 0 8 . — E . Te-
sorero de Hiicienda. R. F guerblu .» 
Lo q u é ' un cumplimiento - de lo 
niandaou en ei 'urt ¡>i de la rtfdrida 
I ' jetruccióu', se pnb.ica en-ol BULB-
TÍN OFICIAL oe la provincia para ge-, 
"neral coni.c miento. 
León 24 "de Junio de 1908.—El 
.Tesoreio dé Hacienda, R.' F i ínero la . ; 
Kn las relaciones de deudores de 
la con t r ibuc ión ordinaria y acciden-
ta l , repaitida eu el 2." trimestre del 
corriente uño y Ayuutamieutns del 
partido de i lutiae de P . r e l é s , f ir-
inbdas p-ír el Arrendatario da la Ra 
Cnudiición de esta provincia con 
¡.rreglo a lo establecido eu e! art. 39 
de i» Ins t rüccióu de ^6 de Abri l de 
1900. h < dictado la siguiente 
«•Providencia, — Nohabieudo satis-
iúcho sus cuotas corres pon dientes al 
2." trimestre del c ó r n e n t é año , los 
contribuyentes por rúst icn, urbana, 
industrial y utilidades que expresa 
la precedente relación, eu los dos 
periodos de cobranza voluutariu se-
Balados en los anuncios y edictos 
que se publicaron en el BOLETÍN O n 
c u L y en la localidad respectiva, con 
arreglo á lo preceptuado ea el ar-
ticulo SO de la Ins t rucc ión de 26 de 
Abr i l de 1900, les declaro incursos 
en el recargodeprimergrtio, cuasia-
teute en el 5 por 100 subte sus res 
pectivas cuntas, que marca el ar-
t iculo 47 de dicha l a s t r u c c i ó n ; e i la 
inteligencia de que si, ea el t é rmino 
que fija el art . b i , no satisficea los 
morosos el principal débi to y recar 
go r e f i rdo , se pasará al apremio de 
tegunio grtdo. 
Y para que se procela á dar la 
.publicidad regíame. ¡ t -ría á esta pro-
videncia y á incoar el procedimiento 
'de apremio, é n t r é g u e u s e . loa réci 
bós ' ' reLiciotiadcs. al" e.n.cargadp, de 
seguir j a e j ecuc ión , firmón Jo '• su 
t e o i b ' í ' e l ' Arrendatario' 'de la Re1' 
"caudacióu de Cnntnbuciones eu el 
ejemplar de la . f ctura qué queda 
archivado "n esta Tesorería . ' 
; ' -AHÍ . lo. ma'ido. firmo y selló en 
León á 24 He Jumo un I9 '8 — E l Ta-, 
surero de Hicienda. B . F igoerbU . i 
Lo que • en cumplituieuto de lo 
.mandado eu el art 52 do l». referid* 
Instrucc óo.-se publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL de i i provincia para 
general ctiuoCiCQieutu 
Leóo 24 dn Junio de 19 )8 .—El 
Tesorero de Hacienda, R. Figuerolu. 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
DB VA.LLADOLID 
Secretaria de gobierno 
So h u í a n vacantes los siguientes 
cargos de Justicia municipal , que 
han de proveerse con arreglo al ar-
ticulo 7." de la ley de 5 oe Agosto 
de 1907: 
E n el partido de L a Hiiítta 
Fiscal m u n c i p i l de Castrocos-
t r i go . 
Jaez muuic ip i lysuplente de ídem 
E n el p irtido de Ponferradt 
Fiscal suplente de Pciaranza. 
Un el partido de Riaño 
Fiscal municipal de Valderrueda. 
Los que aspiren á ellos presenta-
rán ea la Searetiria de gr.hierno de 
esta Audiencia Territorial sus los 
tancias en el papel sellado corres-
.pi.n l iei . te, con los comprobar tes de 
m é r i t o s y serv cios, éii ei té rmino de 
quince dias, á c u n t a r desde i a pu-
blicación de éste acuacio en el BO-
LETÍN O F I C I A L . " . '.". • • ' 
Valladolid Ul de Ja-i.) de 1908.— 
P.- A . . d é la S. de Ü/ : ;EI Secretario. 
de gobierno, Áureo Akinso. ¿ ' 
AitiNTAiuBNTos;;. 
' :Á Icaliia 'constitucional de .. 
" . Oacabeloí 
Con fíi-ho 2» dé A b i i ú ' t imo ha : 
quedado constituid'', la J u ^ t á local 
de Primera Enseñ -nza de este Ayun-
tamiento, en la s g u í e n t e iúru.'*: 
Nombres y concepto 
D. Manuel Pereira Rio, Alcalde-
Presidente. 
D. Francisco S á n c h e z Bi lgoma, 
Conceji l . 
O. Maüuel Lune F- r n á t d i ' z ídem. 
D. José Vázquez Rodr íguez , Ins-
pector de Sanidad u-unicipal. 
D. Luis Rodr íguez Áioneo, padre 
de familia. 
D ValerianoCela d é l a Vega,idem. 
U." E.ena Méndez, madre de i i -
mi l in . 
D.' Graciana f.ópéz, idem. 
D. Félix Cotiido. Cura pár roco , 
ü . Manuel Vega Fiór-z , Farma-
c é u t i c o . 
Delegados 
D. Elíseo Fernández Salgado,para 
las Escuoltsde esta v i l la . 
D Angel Vázquez L ipez . ídem. 
D. Aquilino La^o Gor,zilez, para 
las Escuelas de Quilos. 
Lo que se publica eu cumplimien-
to á lo prevenido en el art. 6." del 
Real de 7 de Febrero del aSu actual. 
Oacabelos 11 de Juoio de 1908 — 
El Alcalde, Manuel Pereira Ido. 
A lealdia constitucional de 
Vega de Jafuniones 
La Junta local de los t ruec ión p ú -
blica, ha quedtulo coDEtituida OD la 
,forma siguionte: 
Alcalde Presidente 
D. José García González. 
V o e a l e » 
Párroco 
D. Amador Aivurez O d á s . 
Concejales 
D . Aquilino O.irci i Alooso. 
D . Fobi iu Re; Gonzá lez . 
Padres dt/amil ia 
D . Manoei Crietiboo Vega. 
D . Justo González Vega. 
Madres de familia 
l i . " Matilde do Frur.eisco F e r s á o -
dez. 
D." Elpidis GaniJo Mar t íocz . 
Secretirio 
D. J e t é de Fraocisco Fe roáodez 
Lo que se h ice |úb.iC'> en cuín 
plimieuto á lo dispuesto ea el ar 
t i cu lo6 .* del Real decreto de 7 de 
Febrero ül t in o. 
Vega de I fanzoDes 12 de JUDÍO 
de 1908.—Ei Alcalde, J t s é Garcia. 
Alca'dia constitucional de 
tresno de la Vega 
Por renuncia del qoe la desempe-
ñaba se halla vacante la Secretaria 
de este Ajuntamien io por t é r m i n o 
de quince d ias .á contar desde la i n -
terción de este anuncio en elBoLSTÍN 
OFICIAL de la provincia, con él suel-
do de 750 pesetas anuales, que co-
brará por trimestres vencidos de 
los fondos municipales, y con la 
condición de. que sea .apto para el 
desenjpeño del cargo. ' ' -
Fresno de la Vega 19 dé Junio dé 
1908.—El Alcalde, Domiogo Gigo• 
Alctldia constitucional di ~ 
Cabrtrcs del Rio ' 
La Junta local d*-Pr imérn Euse-
' Sanzi de este A í ú i / t a m i e n t ó , ha 
quedado constituida en la siguiente 
forme: . ••. -
Alcalde-Presidente 
D . Ignacio Baro Novo. ' 
' focalts 
l>. Nsz i r io Marcos Santos, Cura 
párroco. 
D. Leandro Garcia Pérez , Inspec-
tor municipal de Sanidad. 
D . José Arteaga M'gué ' ez , Con-
cejal del Ayuntamiento. 
D . Cándido Alvarez Ztpico, ídem. 
D. S imeón Liébana García , padre 
de f i m i l i a . 
D. Miguel Novo Miguélez , í d e m . 
D." Petra Fernández Fresno, ma-
dre de famil ia . 
D." Vicenta M i m i z Biro, í d e m . 
Secrelirio 
D . Santiago García L ' ébana ; 
Delegado del anejo 
D . J u l i í u Garcia Provecho. 
Lo que se anuncia en cumplimien-
to de la r t . 6.* del Real decreto de 
1 de Febrero de 190K. 
Cabreros del Rio 19 de Junio de 
1908.—El Alcalde. Ignacio Baro. 
Alcaldía constitucional de 
tillafranca del Bierzo 
Tramitado en este Ayuntamiento, 
á ins tanc ia de D. Amadeo Mar t ínez 
Cubero, mozo del reemplizo de 
1907, sujeto á revisión en el año 
próximo venidero, el oportuno ex-
pediente para jueti t icar c o n t i n ú a 
la ausencia en ignorado paradero, 
desde hace más de diez oñoe, de su 
padre U. Pió Mart ínez Cachón , á los 
efectos del caso 4 " del art. 87 de la 
vigente ley de Reemplazos; visto lo 
prevenido eu el art. 69 del Regla 
men tó para la e jecución de dicha 
ley 3 en la Real orden de 27 de Ju 
nio de 1900, se publica el presente 
edicto por si alguien tiene coooci-
mieoto de la actual residencia del 
citado D Pío Mart ínez Cachón , se 
sirva pai ticiparlo á esta Alcaldía con 
la mayor suma posible de antece-
dentes, en obsequio á los principios 
de equidad y jus t ic ia . 
Las señas del D. P ioMir t ioez Ca-
chóo son las siguientes: Edad 10 
cños , color moreno, pelo y ojos t e 
groe, cara larga, nariz a g u i l e ñ a , 
barba poblada, estatura alta. S e ñ a s 
parriculares: un . poco cargido de 
espalda. •. 
Villtf.-soca 35 de Juaio de 1908.— 
E l ú á r d o Meneses. 
Alcaliia constitucional de 
. Herlan/a 
Para oir reclamaciones se hallan 
terminados y expuestos al público, 
por el tiempo reglamentario, en la 
Secretar ía de es té Ayuotamiauto, 
los apéndices al amillaramiento de 
m í t i c a pecuaria y urbana que han 
de servir dé base para la f j rmación 
d é l o s repartimientos respectivos del 
a ñ o de 1909; pues transcurrido d i -
cho plazo uo serán atendidas. 
Berlanga 1 d e J unio de 1908.— 
El Alcalde, Pablo Guerra. 
Alcaliia constitucional de • 
' Cebante» ' ' 
Habiéndose presentado ante esta 
Alcaldía el vecoo del puablo de 
Moudreganes, José Garcia, manifes-
tando que en la noche del di i 16 de 
Abr i l próximo! paeido había .desapa-
recido de lá caña, paterna °u hijo 
EugeoioGarcia Robles, deaconociea-
do la dirección que tomó, enyas se-
ñas son las siguientes: E Jad 18 años , 
estatura I 560 metros, color mbreno, 
cariz regular, barba poca; viste blu-
sa larga, panta lón de paoa, botas y 
boinas, se ruega á las autoridades la 
busca y captura d e l mencionado 
mozo, y caso de ser hallado lo con-
duzcan ú esta Alcaldía. 
Cebinico 15 de Junio de 1908.— 
El Alcaide, Celestino Fernández . ; 
Alcaldía constitucional de 
Liarms de U Ribera 
Es tá vacante la Secre ta r í a de este 
Ayuntamiento/con el hiber anual 
de 1.000 pesetas. Los aspirantes que 
reúnan las condiciones legales, pue 
deu dir igi r las solicitudes ú esta A l -
caldía dentro del t é r m i n o de quince 
dias 
Llamas de la Ribera á 1.6 de Ja 
nio de 1908.—El Alcalde, Félix Fer-
nández . 
Alcaliia constitucional dt 
Qrajalde Campos 
Se ha presentado ante mi autori-
dad el vecino Germán Sintos Man-
rique, mauifjataudo que el día 11 
del c o m e ó t e mes b ib ia desapareci-
do de su domicilio su esposa Petra 
Pérez Diez, que es natural de A l -
manza, ignorándose su actual para-
dero. 
Las señas son: Edsd 50 años es 
tatura regular, pelo negro, enjuta 
de cara, ojos negros, con una man-
cha en el derecho, es enrda, y viste 
de aldeana con ropas todas negras 
usadas y botas con gomas. 
Por tanto, se ruega á las autori-
dades y Guardia c i v i l , procedan á 
eu busca y captura, ccnduc iéndo la 
á esta Alcaldía, caso de ser habida, 
para so entrega al reclamante. 
Grajal de Campos 17 de Junio de 
1908.—El Alcalde, Jacinto Boije. 
Alcaldía constitucional dt 
Villares de Orbigo 
Por el presente se aoonci i vacan-
te la plaza de Fa rmacéu t i co muni -
cipal del mismo, por t é rmino de 
treinta diat; la que se proveerá con 
arreglo á la vigente ley de Sanidad, 
con el haber anual y condiciones 
del pliego que se b i l l a de manifiesto 
en la Secretaria del mismo. 
Villares de Orbigo 18 de Junio de 
191)8.—El Alcalde, Mi l l a s Rodrí-
guez. 
J O Z U A D O S 
Don Ladislao Roig y Mariño, Juez 
de primera ins tmcia de Valencia 
de Don Juan y su partido. 
Por el p r e s é n t e s e hace saber: Que 
el día 30 del próximo mes de Judo, 
7 hora de las once de la m a ñ a n a , 
t endrá lugar en la sala de audien-
cia de este Juzgado, h venta en 
pública subasta de los bienes que á 
con t inuac ión se expresan, embarga-
dos á D. Diouisió Centeno Diez, ve-
ciao de Valderas, para con su i m -
porte hacor pago de las costas y 
gastos originados y que lé fueron 
impuestas en el . interdicto de rete 
ner .ó recobrar l i posesión de una 
finca sita en t é rmino , de Valderas, 
promovido por D. S i m u e l Carpió te 
ró Luengos, vecino de la expresada 
v i l l a : ' .-- - ' " ' , 
1. * U . i baroillar, sito en t é r m i n o 
de Valderas. á la a é u U del Mosca 
tel . que hace 10 cuartas, equivale i te 
á 93 áreas y .B'J 'céntiVreas: linda 
;0 . , Autooio- ü o n z i l e z ; M . , Felipe 
Fe rnáudez ; P., herederos de Euge , ; 
nio Pajarea, y N . , otro de Cesáreo 
Goozález; tas ido e J 750 p í s e t a ) . 
2. " U J S tierra, en. dicho té rmi-
n o , á la, senda del Garabito, de 6 
hsmidas, ó sean 56 á reas y 16 cen -
t i á reas : linda O , v i ñ i del Gordo; 
M . , Pedro Fernandez; P. y N . , otra 
de Pedro P e q u e ñ o ; tasada eu 108 
pesetas. 
3. * Otra t ierra, en dicho t é r m i -
oo, al Pontón del Melón,ó sea cami-
no del Otero, hace 6 hemioas, equi 
valeote á 56 á r ea s y 19 ceo t i á r ea s : 
linda O. y M . , coo finca de Juau 
Macho; P., otra de Regino Pastor, y 
N , dicho camino; tasada en 750 
pesetan. 
Lo que se hace público para que 
los qoe quieran interesarse en la su-
basta, concurr í n al local, dia y hora 
expresados, siendo de necesidad pn 
ra tomar parte en la misma, consig-
nar previamente en la mesa del Juz 
gado una cantidad igual , por lo me-
nos, al 10 por 100 efectivo del valor 
de los bienes emb irgados, y no ad-
mit iéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la tasa 
ción; pudiéndnse hacer el remate á 
calidad de ceder. 
Se advierte que no existen t í tu los 
de propiedad de las fincas descritas, 
y que habrá de suplirse á costa y 
por cuenta del rematante. 
Dado en Valencia de Don Juan á 
lOde Junio de 1908 — L - dishioRo'g. 
— E l Escribano, Manuel Garc ía A l -
varez. 
Don Dionisio Hurtado Merino, Juez 
municipal de esta cindad. 
Hago saber: Que para pago de 
respoi.sabilidades civ les á que fue-
ron condenados D. Lucio y ü . N ico -
lás Mart ínez Gut ié r rez , vecinos de 
esta capital, en juicio verbal que les 
promovió eu convecino D. Felipe 
Mart ínez Llamazares, apoderado de 
D. Pedro Lóp tz Blanco, se vende en 
pública subasta, como de la propie-
dad de los demandados, la finca s i -
guiente: 
Catorce déz imasoc tavas partes de 
una casa y huerta proindiviso, sita 
en el casco del pueblo de Trobajo 
del Camino, t é rmino de San Andrés 
del Rabanedo, á la calle oe l>.s Case-
rones, compuesta de planta alta y 
baja, con vari-s h.bitacioaes, c u -
bierta de teja, con su huerta y pa-
tio, que mide de superficie, la casa, 
cuarenta y ocho metros cuadrados, 
y la huerta y patio ciento ve in t i c in -
co metros cuadrados, y linda a l 
Oriente, con huerto de herederos de 
Tomás N . , de Trobajo; MedioJia, con 
calle y servidumbre del Concejo; Po-
niente, con Calle de la Iglesia, y 
Norte, con po.iesióa de los herederos 
de Joaquina Navares y Luis Puente; 
tasadas en m i l cieatu sesenta y seis 
pesetas y sesenta y ciñen c é n t i m o s . 
E i remate t endrá lugar en la sala 
de audieoci* de este Juzgado muni -
cipal á las doce del dia ochj de Ju-
lio p róx imo, on admi t i éndose postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes de la tasac ión , y sin que los 
licitadoresl consignen previameote 
el diez por ciento de su importe; no 
constan t í tu los dé propiedad, y el 
comprador s e ' p rovee rá ds ellos a su 
costa. 
, Dado en León á ve in t i t rés de Ju-
nio de mil novec entoa ucho.—Uio:. 
nisio Hurtado.—Ante m i , Enr ique ' 
Z)tes. •• . . ' ._ 
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ANUNCIOS OFICIALES 
Consursos eienüficos y literarios 
La Unión Ibero Ameri ana ha con-
vocado cuatro concursos p i ra pre-
miar las obras que á ju ic io de Jura-
dos competentes lo merezcan, sobre 
los temas siguientes: 
1.° L i Vni in Ibero Americaia, 
eu sus constantes deseas de estre-
char más y mejor las relaciones m ú -
tuae de fraternidad y desarrollo eco -
nómico que á todos los puses ibero-
americanos nos unen, abre un Con-
curso para recabar de la ciase inte-
lectual aquellos medios que consi-
dere más apropiados para la mayor 
prosperidad del tráfico comercial é 
industr ial , tanto en España como en 
aquellas Repúbl icas latinas,con arre-
glo á los siguientes temas: 
I . Funciones propias del produc-
tor, del comisionista 6 del interme-
diario y del banquero, y relaciones 
que deben exis t i r entre ellos para 
hacer m á s eficaz el esfuerzo de ca-
da uno de estos elementos, acomo-
dándose al sistema empleado por 
otras naciones en su comercio de 
expor t ac ión y que la práct ica h i y a 
acreditado como el m á s acertado. 
I I . Conveniencia de Exposicio-
• 1';. 
. r-' -Í',¡¡ -r 
Des, Museos y Centros de i t forma-
ción comerciales. 
I I I . Estudio de los a r t í cu los es-
pañoles de coDsomo en cada uno de 
los psisns de América y cu adep 
tacioo á las oecesidades y gustos de 
iquel lof mercados. 
I V . TjaDsportea terrestres y ma-
r í t imos .—Combioacióü de ambos.— 
Medidas que podriae aduptaise para 
que los fletes de y para Espifia DO 
resultarao m:ls elevados que los que 
pagan las demás naciones de Euro-
pa en sos relaciones con Amér ica . 
1 ° L< Unión Ibero-Amtricam 
abre concurso para elegir y ptemiar 
entre las que se preseiiten.uoa obra 
que tendrá por objeto desurrollar el 
sig' j ieti te tema: 
Medios que. con la directa ayuda 
de la Unión litro-Americana y de la 
Asociación de E u r i t a r a y AríUtas, 
pueden pooer en pr&cticn los auto-
res españoles é hispano americanos 
para legrar que tanto en España co-
mo en América se ensaocheo los. 
mercados de la producción c i en t í -
fica, literaria y ar t ís t ica , garant i -
zándose debidameote el fruto del 
trabajo iotelectnal 
3.° La Onión l itro-Amsricani 
abre concurso para elegir y premiar 
entre las que se presenten una obra 
que se t i tu la rá Cartilla del Emigran-
fe, en la que se expongan clara y 
^eucintamente estas materiaf:: 
. T ra to .qué recibep!y '•. pó'eic óo que 
en general ocupan les españoles en 
las Repúblicas ibero-umericaoas. y 
porvenir y colocaciones quenn aque 
¡los pajees se cfi'ecen a los diversos 
oficios y profesiones.'. *' -
lod icac ión de las autoridades é;. 
ios t i luc io tes á quietes puede el 
emigrante español pedir protección 
y amparo de sus derechos. 
Consejos de. h giene para la tra-
: veda y el periodo de ácl imatauión.-
Cualquiera otra advertencia, es -
tudio ó dato es tadís t ico que i lus t ré 
acerca dé las consecuencias que 
"produce la em 'g rac ión de los espa-
ñoles . 1 : . . ' • ; ' • „ . ; ; ; ] ' . . '•' 
. Exposición de los fines q u é cum-
ple lo Soc íéáai -Dnión J i e n - fmeri -. 
t ina, de los servicios que déaéa pres-
• tar á los emigrantes, respondiendo 
'~á sus consultas y h8ciéod(:se\eco de 
sus reclamacioLes-y sus qufjas, y 
de la' coDvenienciaj' por" ú l t imo, -de 
que el español mantenga y propa 
' g u * la Aaooiaeióo d e s ú s compatrio-
tas eu el pais adonde se dirija v se 
inforjba en los registros de la Unión 
Itero Americana, que procura llevar 
el Censo de la población española en 
América; 
Como apéndice deberá ponerse un 
extracto de las disposiciones legales 
vigentes en E-°p<iña y en las Hepú 
blicas hiapatio-amerlcanas acerca de 
la emigración y lá i nmigrac ión . 
4 ° Compendio de Geografía Eco-
nómica de los paisa Jiero-America' 
m s — D e b e r á abarcar por el orden, 
geigrafico que el autor crea conve-
niente, los siguientes pelsee: 
Argentiou, Bolivis,' Brasil, Chiie, 
Colombia, Cesta Rica, Cuba, Ecua-
dor. El Snlvador, E í p u ñ a , Guatema-
la, H t l t i Honduras, Méx ico .N ica ra -
gua, Panamá, Partguay, Perú , Por-
i n g a l . Puerto Rico, Santo Domicgo, 
Un iguny y Veiezuela. 
Aparte de los cnpituloa gouerales 
que, ya como in t roducción, ya co-
mo epilogo, el autor crea conve-
niente escribir, habrá un capitulo ó 
párrafo consagrado á estudiar cada 
nno de los países citados. 
En cada uno de esos capí tu los ó 
párrafos debe haber: 
A Una descr ipción física de la 
naturaleza de cada país , en relación 
con la vida económica en él desen-
vuelta. 
B Una descr ipción de su pobla-
ción con los datos an t ropológicos , 
e tnográf icos , pol í t icos, es tadís t icos , 
palecgráficos, etc., que cada autor 
crea conveniente. 
C Una exposición razonada de la 
producción , comercio y comunica-
ciones interiores ¿ i n t e r n a c i o n a l e s . 
D Alguna noticia de sos ins t i -
tuciones de ca r ác t e r económico . 
A esto el autor p u e d e a ñ a d i r cuan-
to crea pertinente al asunto. 
Las personas á quienes interese 
conocer las condiciones de estos 
concursos, pueden solicitar progra-
mas de los mismos dn la .Secretaria 
general de la Unión litro-America-
na, calle de Alcalá, n ú m . 65, Madrid. 
Don Olegario Oonzilez Hernández , 
segundo Teniente del Regimiento 
de Infantería de Anda luc ía , n ú -
mero 62, Juez iostructor del ex-
pediente que por falta de concen-
t rac ión se sigue al recluta de este 
R-gimiento, Fausto Alonso Ro-
d r í g u e z . 
Por la presente requisitoria cito, 
Hamo y emplazo al mencionado re 
c l u t i , natural de Sobrepeñá , h j o de 
Matías y de Domioga, Ayuntamien-
to de La Erciba, Juzgado de prime-
ra instancia de La Vecilln, provin 
cia de León. Distrito mil i tar del 1.°' 
Cuerpo de Ejérc i to , nació en l . ° d e 
Septiembre ue 1886, de oficio labra-: 
do;-, edad 21 años , 5 meses y 23 d es, 
su estado soltero, en estatura l4580 
metres, sus s e ñ a s desconocidas; pa-
Va: que en .el 'preciso t é rmino de 
treinta disa, á contar desde la publ i -
cación de esta, requisitoria en la 
Gaceta di Madrid y BOIETÍH OFICIAL 
dé la provincia de León, se presen-
te en este Juzgado de ins t rucc ión , 
s i tó eu el cuartel del Sur de,esta, 
p lüza , á responder de los cargos que 
le resulta.o en este expediente; bajo 
apérc ib ímiento de que ei.nó compa-
rece eu.dicho plazo,- sorá declarado' 
rebelde, sigiuiéadole ' e l : perjuicio á 
que haya l u g t r . •-: . ••.', .-
A l propio tiempo, en nombré de 
S. M . el'Rey (Q. D. G ) , exhorto y 
rtquiero & todas las au tór idodes . 
tauto civiles como militares y de 
policía judic ia l , para que practiquen 
activas di l igerciss en la busca y . 
captura del r ifando recluti i , y "caso 
de ser habido se lo conduzca a esta 
plaza, a mi disposición y coi) las se-
g u i i d á d e s c o n v e n i e n t e s , s e g ú n lo he 
acordado en diligencia de este dia. 
Dada en SaLtoña á los 6 días del 
mes de Junio de 1908.—Olegario 
González . 
Don Francisco Á i t e a g a López, pr i -
mer Teniente del Regimiento de 
Infantería de La Lealtad, n ú m . 39, 
y Juez instructor del expediente 
que por la falta á concent rac ión 
pura destino A Cuerpo, se sigue al 
recluta da este Regimiento, Ga-
briel Madero L ' ñ á n . 
Por la presente requisitoria cito, 
llamo y emplazo al mencionado re-
cluta Gabriel Madero Liñán . hijo de 
Manuel y de Agustina, natural y 
avecindado en Nogar, Ayuntamien-
to de Castrlllo de Cabrera, partido 
jud ic ia l de Poiferrada (León), sol-
tero, de 21 ¿ños de edad, de oficio 
labrador, cuyas s e ñ i s p e i s o n a l e s son 
les siguientes: estatura de l'óSO 
metros, las d e m á s se desconocen, 
para que en el plazo de treinta días , 
contadosdesde la publicación He esta 
requisitoria en el BOLETÍN OFICIAL 
dé la provincia de León, se presente 
eo este Juzgado, que tiene su resi-
dencia oficial en el cuartel de Infan 
teria de esta plaza, A responder á los 
cargos que le resulten en el expe 
diente que le instruyo por la falta 
grave de concen t rac ión para destino 
á Cuerpo activo; bejo apercibimien-
to que si no se presenta eo el expre-
sado plazo, será declarado rebelde, 
s igu iéndo le el pe juicio á que l u y a 
lugar. 
Al propio tiempo, en nombre de 
S M. el R í y (Q. D. G ) . exhorto y 
requiero á todas las autoridades, 
tanto civiles como militares y á los 
agentes de la policía jud ic ia l , para 
que practiquen activas diligencias 
en la busca y captura del acusado 
Gabriel Madero L iñán , y caso de 
ser hxbído se le conduzca á esta 
plaza, y i mi dispos ción, con las se-
guridades convenientes, conformé 
lo he acordado en diligencia de esta 
fecha. 
Dada en Burgos á 10 de Junio de 
1908.—Francisco Arteaga López. 
Don Rogelio Suirez Montero, Co-
mandante de Caballería, Juez per-
, m a n é n t e de la 8 ¡ * ; Reg ión , , ins-
tructor del expediente seguido 
contra el recluta en Depósi to, H o-
norio Berjón Aparicio, por.la f j l t a 
de ausentarse de su residencia sin 
a u t o r i z a c i ó n . 
Por la presente- requisitoria ci to,! 
llamo y emplazo al mencionado Hór 
norio Berjón Aparicio, natural de 
Urdiá lés , provincia de León, hijo dé 
Bar to lomé y deSib ina . soltero, de 
2¿ años de edad, dé oficio jornalero 
antes de ingresar en el servicio, y 
cuyas señas personales son las que 
siguen: "pelo'-'.y'-cejas ne'grósí-.ojós 
ca s t años , . nariz y boca regulares, 
barba paciente,.color sano, ,y esta-" 
tura regular, para que en el t é r m i -
no de treinta días, contados desde la 
publicáción dé esta requisitoria en 
la Gaceta de:'Madrid y B O I B I I N OPI"-. 
diÁL do la! próvinciii dé.Leó6-,'-'sé;pre:' 
seij te en' este Juzgado, que tiene su 
residencia oficial en el Gobierno mi 
l i tar de esta plaza, para, responder 
á los cargos que le resultan en ei 
expediente que le instruyo por la 
f ilta de ausentarse dé eu residencia 
sin au tor izac ión ; bajo apercibimien-
to de qiio, si no comparece en el 
expresado plazo, será declarado re-
belde, s iguiéndosele el perjuicio á 
que haya l uga r . 
. A l propio tiempo,, en -nombre de 
S. M . el Rey (Q. tí. G . ) , exhorto 
y requiero á todas las autoridades, 
tanto civiles como militares y á los 
agentes d é l a policía j u l i c a l , para 
que practiquen activas diligencias 
en la busca y captura del acosado 
Honorio Berjón Aparicio, y caso de 
ser habido so le conduzca ; i esta 
p laz i , á mi disposición, con las se 
guridades conveoieotee, conforme 
lo he acordado eo diligencia de esta 
fecha. 
Dada en Vigo 12 de Juniode 1908. 
—Rogelio S u á r e z . 
Don Rogelio Suá rez Montero, Co-
mandante de Cabal ler ía , Juez per-, 
maneota de la 8.' R e g i ó n , i n s t r u c -
tor del expediente seguido contra 
Valeriano Caetellacos G a i m ó n , 
por la f ' l t a de ausentarse de su 
residencia sin au tor izac ión . 
Por la presente requisitoria cito, 
l lamo y emplazo al mencionado Va-
leriano Castellanos G a r m ó n , na tu-
ral de Urdía les , provincia de León, 
hijo de Antonio y de Antoniua, sol-
tero, de 23 años de edad, de oficio, 
jornalero entes de ingresar en el ser-
vicio, y cuyas señas personales son 
lasque siguen, pelo y cejas negros, 
ojos idem, nariz y boca regulares, 
bajo de estatura, barba naciente y -
color sano, para que en el t é rmino 
de treinta dios, contados desde la 
publicación de esta requisitoria en 
la Gaetta de Madrid y BOLETÍN O F I -
CIAL de la provincia de León, se pre-
sente en este Juzgado, que tieoe su-
residencia r Acial eo el Gobierno mi -
li tar de esta plaza, para responder-
de los cargos que le resultan en el 
expediente que le i ñ s t rnyo por la 
f i l ta de ausentarse de su residencia-
sin a u t o r z i c i ó n ; bajo apérc ib ímien-
to de'.quesi.no comparece 6n~el ex-
presado plaz?i seri'declarodo rebel-
de, s igu iáoaose le e1 perjuicio á que 
haya lugar. 
Arprqpio , tiempo, en . nombre dé -
S.' M . el Rey (Qi D, G.), exhorto y 
requiero ¡1 todas las autoridades, 
tanto civiles como militares y ¡V-lbs•• 
agentes de la pol ic í i judicial , para 
que . practiquen actives diligencias-, 
én la busca y captura del acusado 
recluta en Depósi to , Valeriano Cas-
tellanos Garmón , y baso .de ' sér h á - -
bido se le conduzca á esta plaza, á 
mi disposición, con las s e g u r i d a d é s 
conveoiontes, conforme lo heiacoi.-" 
dado en d i j i g é m i a de ésta fecha. ' ; ' J 
Dada en V go k 12 de ' Junio de 
' Í9(i8.—Rógelip Suárez.V ;' ; ; ' ' ' 
ANUNCIO PARTICULAR 
B a n e o V i t a l i c i o de E s p a ñ a • 
• . SEGURO PE VIDA 
, H-ibiéodnse .extraviado la póliza 
n ú m . 8.382, que libró • La Previ-
sión» á D. Luis • Luengo y Prieto, de 
Astorga, eo la misma, se hace pú-
blico por medio del presente anun-
cio, á fin de hacer constar que si no 
fuese presentada en la Administ ia--
ción de la Compañía dentro del tér 
mino de treinta días, á contar desde 
estn fechi , se tendrá por nula y sin 
efecto y será sustituida por otro do-
cumento de igual fuerza y valor. 
Barcelona IB do Junio de 1908.— 
El Administrador, P. Aurinet . 
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